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Martes 29 de Mayo de 1962 
A las 7,30 tarde y 10,30 noche 
E L INIMITABLE j y A I T O 
V A L D E R R A M A 
presenta 
La Rosa y el Cante 
Fantasía lírica, original de BLANCA 
FLORES, música del Maestro 
MONTORIO, con 
D O L O R E S 
(Apto para todos los públicos) 
VAQUERO 
¡UNICO DIA DE ACTUACION! 
Qráfica Leonesa. S. L. - Rúa, 44 - León, 196^ 
P R I M E R A 
P A R T E 
LA ROSA Y E L CANTE 
Fantasía lírica en un acto, dividido 
en doce cuadros, original de Blanca 
Flores, música del Maestro Montorio 
P R O G R A M A % 
C U A D R O S M U S I C A L E S 
1 iViva La Palma! - Emilio «El Moro», Ballet de Lina y Miguel 
2 Aquella Monjita - Manolo «El Malagueño» 
3 La Española Universal - Dolores Abril 
4 Juan del Pueblo - Juanito Valderrama 
5 Mundo malo - Juanito Valderrama y Pepe Martínez 
6 La Viudita Catapúm - Nati Pinero, Emilio «El Moro», Paquito 
y Francisco Ríquelrae 
7 Pachanga flamenca - Dolores Abril y Emilio «El Moro» 
8 ¡A los torosl - Lina y Miguel y Ballet 
9 Don Dinero - Juanito Valderrama, Dolores Abril, Manolo «El 
Malagueño» y Nati Piñero 
10 Vino triste y vino alegre - Lina y Miguel y Ballet 
11 Apoteosis - Toda la Compañía 
R E P A R T O 
Juan Rosales Juanito Valderrama 
Carmen Dolores 1 ^ , 1^ Dolores Abril Clavelina J 
Pepe Quintana Manolo «El Malagueño» 
Sonaja Emilio «El Moro» 
Coralito Nati Piñero 
Willíam - Un vendedor - Un parroquiano - Pastora - Froilán 
Parroquiana primera - Parroquiana segunda - Muchachas 
Maletillas - Invitados, etc. 
P R O G R A M A 
A L T A S V A R I E D A D E S 
1 Ballet de Lina y Miguel - Estampa Castellana, Zapatitos de 
paño, La Clara y Jotilla 
2 Los Rikels - Sus creaciones 
3 Dolores Abril y Juanito Valderrama 
4 Manolo «El Malagueño» - Clavel celoso 
5 Emilio «El Moro> - Esperanza (parodia) 
6 Apoteosis final 
NOTA.—La Empresa Artística se reserva el derecho de cambiar el orden de 
este programa. 
• • • 
En este maravilloso espectáculo tendrá usted ocasión de escuchar 
las últimas creaciones de 
Juanifo Valderrama y Dolores Abril 
" E L V A G A B U N D O " y "UN C H A V A L " 
Grabados en discos R. C. A. 
• • • 
(Apto para todos los públicos) 
S E G U N D A 
P A R T E 
VOCES OE ESPAÑA 
ALTAS VARIEDADES 
E L E N C O : 
Juaníto Valdcrrama 
Embajador lírico de Andalucía 
Dolores Abril 
La canción en una mujer maravillosa 
Manolo "El Malagueño" 
El inconfundible estilista 
Emilio "El Moro" 
El humorista de España 
Pepe Martínez 
Primer guitarrista 
BALLET ESPAÑOL de 
Lina y Miguel 
con las primeras bailarinas PILO PEREZ, MANOLITA GOMEZ 
MARI LOLI y MARI C. SANROMAN 
Guitarrista: ANDRES FERNANDEZ 
Les Riquels 
Excéntricos musicales 
Dirección artística: Dirección musical: 
Juani to V o l d e r r a m o Maestro O r o z c o 
Actriz de carácter: 
Nati Piñero 
Bocetos y realización de decorados: RESTI - Vestuario: Señorita 
Dolores Abril: RAULA - Regidor: ANGEL LOPEZ - Maquinista: 
ANTONIO LATORRE - Sastr : DEHA CANO - Apuntador: FER-
NANDO GARCIA - Equipos microfónicos: J. V. B. - Zapatería: 
GALLARDO - Peluquería: MARY BOUNAN - Vestuario: Propiedad 
de la Compañía 
Representante en ruta: RAFAEL JARA 
